



















開催日時 ：10 月14 日(±) 19時-21 時
対象 ：中学生以上一般 定員 20 名
場所 ：サークル教室 ・城南公園
申込?サ J : 10 月7 日(±)
雨天 ・蛉天時は15 日に順延、 15 日も同様の場合
は中止
「天文台公開観測会」







開催日時： 1 月12 日（日） 10 時-12 時
対象 ：一般（特に主婦） 定員 20 名
ら 至せ
申込/切 :1 月 4 l:l 
「地図の科学」
利用法を学ぶ。
開催 13 時： 1 月26 日（日） 13 時-16 時
対象 ：小学 4年生以上一般 定員 20 名




植物 ・動物 ・地形 ・気象など
写其の形式 ：カラーまたは白熙プリン ト 4 ツ切
から全紙大まで、 1 人 5 点まで
展示期間 ：12 月10 日- 2 月28 B 
展示場所 ：当館特別展示室
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